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摘  要 
I 
摘  要 
我国作为人口大国，人口流动是一个关乎经济发展和社会稳定的重要议题，
而近年来东北地区流入和流出人口不断增长，对迁入地、迁出地都存在着很大
的影响。本文着力研究公共服务对东北地区人口流动的影响。 
本文在回顾前人研究的基础上，有针对性得分析了东北地区公共服务支出
和人口流动的发展现状，并从省际加总数据和个体微观数据两个层面分析了公
共服务对东北地区人口流动的影响。采用 2000 年、2005 年和 2010 年的省际数
据，和 2015 年全国流动人口动态监测调查数据，运用引力模型和二元 Logit 模
型，实证分析公共服务和其他地区特征对人口流动的影响，得到以下结论：第
一，从全国来看，公共服务显著影响了我国的人口流动行为，人们在选择流入
地时更倾向于公共服务水平较高的地区，同时，失业率和工资水平对人口流动
也具有十分显著的影响，且其影响程度并不低于公共服务水平，但失业率的影
响程度低于工资水平。第二，东北地区人口跨省迁移的行为受到公共服务质量
的影响程度小于其他地区，受到就业机会和工资水平的影响程度更大。第三，
东北地区内部的迁移行为显著受到了公共服务和流入地就业机会的影响，而工
资水平不显著。东北地区人口在选择省内跨市还是地区内部跨省流动时，会更
倾向于关注流入地的公共服务水平以及能否获得工作机会，而并不会很关注工
作的工资水平。 
东北地区在吸引人口回流方面，不能高估公共服务对人才的吸引，应同时
认识到就业和工资水平对东北地区人口流动的影响。东北地区必须加快经济转
型、突破体制弊端以激活经济增长活力，创造更多就业机会，切实提升工资水
平，吸引人口回到本地区发展，减缓人口净流出的趋势，这样才能对其地区经
济增长、社会发展作出积极的贡献。 
 
关键词：公共服务；人口流向；二元 Logit
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Abstract 
II 
Abstract 
China is a country with a large population, and the floating population is an 
important issue for the economic development and social stability. In recent years the 
amount of population inflow and outflow is larger and larger in Northeast China, 
which has great influence to regions of emigration and immigration. This paper 
focuses on the impact of public service on population mobility in the Northeast china. 
This paper reviews the previous studies and then analyzes the current status of 
public service and the population flow. This paper makes use of the gravity model and 
binary Logit model to analyze empirically the impact of public service and other 
regional characteristics on population mobility based on the provincial datas of 
population flow in 2000, 2005 and 2010, and the 2015 national population dynamic 
monitoring survey data . At the end we get the following conclusions: First, the public 
service has significant influence on the migration behavior across our country. 
Specifically, people tend to go to the area with high level of public services, while the 
unemployment rate and wage level also have a significant impact on population 
mobility, and they have a higher influence degree than public service, but the impact 
extent of the unemployment rate is less than wage. Second, the influence degree of 
inter-province floating population behavior caused by public services in Northeast 
China is less than other regions, the influence degree caused by the employment and 
wage level is higher. Third, the migration behavior within the northeast region is 
significantly affected by the public service and employment, while the affect of wage 
is not significant. People  tend to focus on the public services and the availability of 
jobs when they decide to move across the provinces or cities within their province, 
and are not very concerned about the wage. 
Thus we can not overestimat the effect of public services in attracting people to 
the Northeast. The government should accelerate economic transformation and make 
progess in sovling system malpractice to activate the vitality of economy. The 
government should try to create more employment opportunities and to raise wage 
level in order to attract people back to the region and reduce the net outflow of 
population, which would make positive contributions to economic growth and social 
development of Northeast China. 
 
Keywords: Public Service; Population Flow; Binary Logit 
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第 1章 绪论 
1.1选题背景与研究意义 
人乃是一切经济社会发展的根本，经济的发展和和社会的进步最终也是要
为人们提供更高的生活水平。我国作为人口大国，人口流动更是一个关乎经济
发展和社会稳定的重要议题，而近年来随着市场经济的快速发展、户籍管制的
放松以及交通服务业的发达，我国人口流动范围不断扩展、规模越来越大，影
响程度也越来越深。据 2010 年全国第六次人口普查中 “按现住地、户口所在
地”的数据显示，全国 31 个省级行政区中，人口净流入地区有 14 个，净流出
地区 17 个，人口流出数量超过 200 万的省份已达到 13 个，省际人口流动呈加
速态势。  
 
表 1-1 按现住地、户口登记所在地分的人口               单位：人 
流动范围 2000年 2010年 
省内 101972186 175061605 
省外 42418562 85876337 
流动人口总数量 144390748 260937942 
全国总人口 1265830000 1340910000 
流动人口数量占比 11.41% 19.46% 
数据来源：流动人口数据来自全国第五、六次人口普查总表中“按现住地、户口登记所在地分”的数据，
全国总人口数来自《中国统计年鉴》。 
 
如表 1-1 所示，2010 年流动人口数量达到 2.61 亿人，比 2000 年流动人口
数量几乎翻了一倍，占全国人口总数的比例已达到 19.46%。人口迁移规模如此
之大，许多社会问题不断显现，学术界的关注度也不断加深。 
在 20世纪七八十年代，我国实行优先发展重工业的经济增长模式，东北三
省作为重工业基地，其经济得到快速发展，同时由于丰富的自然资源，一度吸
引了大量外来人口。然而近些年来，东北地区产业结构不合理等弊端不断显现，
经济停滞不前，大量人口外流，吉林和黑龙江从的人口流出现象较为严重。在
2000年到 2010年的这 10年间，黑龙江净流出人口增加了 2.6倍，达 204.8万人，
人口流出速度呈加快趋势。在面临经济下行压力的同时，东北三省持续多年人
口净流出，加之很低的人口自然增长率，导致了东北地区的人口问题愈加严峻。 
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表 1-2 2000年和 2010年东北三省人口跨省流动情况            单位：人 
 2000年 2010年 
 辽宁省 吉林省 黑龙江省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 
跨省流出人数 361944 608693 1174048 905670 1256510 2387810 
跨省流入人数 1045165 308605 386641 1669090 432160 460480 
净流入人流 683221 -300088 -787407 763420 -824350 -1927330 
地区总人口 42380000 27280000 36890000 43750000 27470000 38330000 
跨省流出人数占比 0.85% 2.23% 3.18% 2.32% 5.00% 6.66% 
数据来源：全国第五、六次人口普查总表中“按现住地、户口登记所在地”分的人口，地区总人口数来自
《中国统计年鉴》。 
 
如上表所示，近十年来东北三省人口流出无论是绝对量还是相对量都大幅
增加。有学者认为，东北地区如此高的人口流失率必然会不利于东北地区经济
发展，会拖累东北振兴，从而导致“经济下滑——人口外流——经济进一步减
速”的恶性循环。 
要振兴东北经济，破解东北人口危机，首先就要弄清东北地区人口流出的
动因。而我国目前人口流动的相关研究主要集中在省际人口迁移流动的空间格
局、省际人口流动的影响因素分析、人口流动对迁入目的地的选择因素等方面。
然而，东北地区在经济发展、基础设施建设、教育、医疗、气候、环境等方面
具有一定的特殊性，其人口流动动因必然与国内其他省份有一定差异性，而国
内学者在人口流动研究方面并没有对其加以区分。虽然自 2003年起国家已三次
提出施行振兴东北老工业基地的政策，但从前两次来看其对振兴东北经济的作
用并没有预期那么好，对吸引东北地区人口流入的作用程度也有限。本文试图
用东北地区的人口流动数据和地区公共服务数据，在更加全面地研究东北人口
流出的真实影响因素方面有所突破，并对如何有效缓解东北地区人口外流压力
提供建议，为以后研究东北地区人口流动问题提供参考，并为政府制定相关政
策、缓解人口大量流出提供切实可用的思路。 
1.2文献综述 
人口流动决策本质上是个人比较成本收益并追求更高效用的结果，成本包
括迁移距离成本、时间成本、在目的地的生活成本及与家人朋友相离的心理成
本等，收益包括在目的地的货币收入及其他满足感等，而人口的流动方向又会
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决定了不同地区间的人口分布。中国古话说，“人往高处走”， 随着市场经济
的快速发展、户籍管制的放松以及交通服务业的发达，大量人口都加入了流动
大潮，去追求“高处”。第六次全国人口普查数据显示，我国 2010 年的流动人
口较 2000年有较大增幅，2010年的流动人口数是 2000年的近两倍，2010年流
动人口数占全国总人口数的 18.16%①。 
对于个体流动者来说，何处是高处？周吉节（2000）的研究表明我国省际
迁移人口显著倾向于流入东部沿海省市的区域，这种集中化的趋势明显且迁入
人数不断增长，与此同时，迁入中、西部等内陆地区的人口比例不断下降，更
具体的表现为，流动人口集中流入泛珠三角、长三角和环渤海地区的趋势越来
越明显[1]。王桂新等（2012）、于涛方（2012）、丁金宏等（2005）也得出东
部城市群和珠江三角洲是中国流动人口主要的流入中心[2][3][4]。李薇（2008）采
用人口迁移选择指数法分析，发现我国的人口迁移吸引中心具体为上海、北京、
天津 3 个直辖市及广东、浙江、福建 3 省[5]。巫锡伟、郭静、段成荣（2013）
利用六普数据考察了省际人口流动的空间模式，认为省际人口流动的向东部发
到地区集中趋势将会进一步强化[6]。 
然而“人往高处走”的动因是什么？大部分学者从全国范围内省际人口流
动的研究角度出发，最后得出地区经济发展水平、产业结构、公共服务水平、
就业机会、工资收入、投资回报、交通便利程度等是影响人口流动的重要因素。 
蒋正华（1994）发现一年间中国省际净迁移与经济因素无关，而净迁移与
人均收入、增长速度和产业结构有关[7]。巫锡伟等（2013）的研究与之有共同
之处，其认为流入地的经济发展水平不会显著吸引人口流入，而地区的经济机
会越多、经济回报越高，越会吸引人口流入[6]。然而张伟等（2001）的分析得
却出人口流动与经济增长、投资关系密切[8]。在影响农村流动人口的因素研究
上，蔡昉（1995）提出二元经济结构与城乡收入差距是促使农村人口流向城市
的重要因素[9]。段成荣（2001）的研究得到农民人均纯收入、人口密度、人均
固定资产投资额等指标显著影响人口流动[10]。周吉节（2000）认为经济利益始
终是人口自主迁移的最根本因素，迁移者倾向于选择收入水平高、就业机会多、
制造业发达的地区[1]。李嘉园（2013）鲍曙明等（2005） 的研究也支持上述结
论[11] [12]。伍文中（2011）从地区间收入水平、城市化水平、外商直接投资、经
                                                 
① 见表 1-1。 
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济发展水平、失业率水平、财政支出总量竞争、财政的物本竞争和民本竞争的
角度实证分析了政府间公共财政支出竞争对资本流动有显著影响，从而影响人
口流动[13]。张耀辉、岑俏（2014）的研究结果表明影响省内和省外人口流动的
因素有所差异，第三产业的发展和较高的职工工资是城市吸引省内和省外流动
人口的重要因素，社会公共资源对省内人口流入影响很大，而就业率和城市化
水平对省外人口流入影响较大[14]。 
夏纪军（2004）在国内人口流动的研究当中首次从公共服务的视角出发，
分析了地方政府公共品供给激励、税收竞争、地区差别政策对人口流动的影响，
提出不同地区间公共服务水平均等化、政府治理完善才能消除人口流动[15]。汤
韵、梁若冰（2009）运用居民迁移的引力模型对我国省际居民迁移与地方公共
支出的相关性进行了实证研究，发现 2000年之前地方财政对人口流动的作用不
显著，而 2000年后这种作用显著增强[16]。张丽、吕康银、王文静（2011）的研
究结果表明，迁入人数与迁入地的财政支出成显著正相关的关系，地区的文教
支出、卫生支出和社保支出差异相对于基本建设支出对人口迁移的作用更大[17]。
王心、杨文杰、连欢（2011）认为不同时期的积极财政政策在政策着力点上存
在的差异，会影响人口的流向及其结构与分布等[18]。李涛等（2012）得出，公
共服务中公路交通的便利程度对人口迁移变化有显著作用[19]。李拓（2015）的
研究结果表明，城市公共服务能力及相对收入水平是吸引外来人口的首要因素
[20]。夏怡然、陆铭（2016）的研究发现人口同时会为了更高的工资和就业机会，
以及基础教育和医疗服务等公共服务而流动，但公共服务的作用小于工资[21]。 
一些学者对个别省内地区人口流动的影响因素进行了研究，得出经济发展
不均衡、收入差距、教育质量以及一些社会因素是人们选择迁移的主要原因。 
袁晓玲、黄新梅、胡得佳（2008）对陕西省人口迁移流动的影响因素研究，
发现经济、教育因素是人口迁移流动的内在动力，而在人口选择流入地时基础
设施与环境因素并不是主要因素[22]。潘竟虎、李天宇（2009）利用甘肃省市域
流动人口数据，研究发现空间地理因素对人口流动有显著影响，产业结构的影
响作用最显著，而医疗条件对人口流动的直接影响则较小[23]。郭永昌（2012）
研究得到安徽省省内流动人口的空间选择主要体现为省会优先、邻近区域优先
和高工资区域优先[24]。王晓峰等（2014）利用黑龙江省三个边境县人口流出的
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